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▷・編・集・後・記・◁
　本学法科大学院教授の平井先生が本年３月をもちましてご退職されます。2010年12月
18日に専修大学法科大学院FD研究会との共催で平井先生の講演会を開催いたしました。
本号では，その平井先生の講演会において，開会の辞を述べられた石村先生と，閉会の
辞を述べられた家永先生の両先生にそれぞれご執筆いただきました。また，本学法科大
学院で平井先生のご薫陶を受けた染谷弁護士に平井先生の思い出をご執筆いただきまし
た。講演会当日は，教員や学生など多数の方々のご参加があり，盛況な講演会となりま
した。講演会という時間の制限がある中ではありますが，平井先生のこれまでの偉大な
研究成果の一端を明快な語り口調でお聞きできましたことは，参加したものにとって極
めて有意義な体験となったことでしょう。なお，平井先生の当日のご講演の内容は，専
修ロージャーナル７号に掲載される予定です。
　今村法律研究室では，昨年度は書籍の他に外付けハードディスク（アイ・オー・データ 
HDJ-UT1.5）とスキャナ（富士通スキャンスナップ FI-1500）を購入いたしました。室員の
皆様の研究に資すると存じますので，是非ご利用下さい。
　このたび私こと森住が，これまで事務局を務められてきた岡田先生から職を引き継ぎ
ました。岡田先生には，今村法律研究室の事務局として６年という長期にわたり今村法
律研究室を支えていただきました。小生には岡田先生がなさってきたように事務局の業
務を適切に行っていくには力不足かと存じます。とはいえ，小生も，今村法律研究室の
なお一層の発展の一助となれるよう事務局として励んでいく所存です。諸先輩方にはご
指導・ご協力を賜りますよう，何卒よろしくお願い申し上げます。　［事務局　森住信人］
23．二田伸一郎・小磯治『裁判事務手続講座第３巻　書式　家事事件の実務─審判・調停から
訴訟・執行までの書式と理論　全訂７版』（民事法研究会　2010）
24．澤村淑郎監修，日立ソフトウェアエンジニアリング・グローバルセキュリティエキスパート
『情報セキュリティガバナンス　情報漏えい対策と内部統制』（生産性出版　2008）
【コンピューター用ソフトウェア】
１．デジタル類語辞典　第７版＋校閲／推敲支援システム Professional 版
２．Legal Transer 2010 プロフェッショナル for Windows
３．多言語フルパック 2010 for Windows アカデミック版
４．人名外字 PRO v3 明朝ゴシック版
